





Aquest vídeo de la re¬
vista Sports Illustrated
mostra una versió multi¬
média d'aquesta publica¬
ció, dissenyada per ser
consultada a través d'una
pantalla personal tipus
iPad o Tablet. De mo¬







Wired ensenya en aquest vídeo la seva
visió de com podria ser en el futur la ver¬
sió hipermèdia de la revista. La proposta
planteja una revista digital que funcio¬
narà amb grans pantalles tàctils i també
tindrà versions per a mòbils.
EL KINDLE I ELS DIARIS
ESPANYOLS
✓www.amazon.com/gp/pro-
d u et/ B 0015T9 6 3 C/ ref=sv_ki n c_0
El llibre electrònic Kindle, de la tenda en
línia nord-americana Amazon, té una ver¬
sió internacional a través de la qual els
usuaris poden contractar la subscripció a
diaris i revistes de tot el món, inclosos El
Mundo, El País, As, o Cinco Días. El preu
de l'aparell comença pels 259 dòlars. I les





El Paid Content 2010 ha aplegat a Nova
York representants de les grans publica¬
cions en línia que busquen fórmules de
pagament per Internet. Moltes propostes
inclouen la consulta gratuïta de part dels
continguts i els micropagaments o les ta¬
rifes planes per accedir a tots els contin¬
guts en línia.
EL NEW YORK TIMES COMEN¬
ÇARÀ A COBRAR L'ANY 2011
✓ www.nytimes.com/2010/01/
2 l/business/media/2 ltimes.html
Un article del diari New York Times ex¬
plica com funcionarà el seu sistema de
pagament en línia, que començarà el
gener de 2011. Per accedir a tots els
continguts, caldrà una subscripció al diari
de paper, una tarifa plana o pagaments
puntuals.
EL RECULL DE THE GUARDIAN
✓ www.guardian.co.uk/media/
charging-for-content
El diari britànic té a la seva versió en línia
aquest apartat que porta per títol "Char¬
ging for Content", en el qual aplega infor¬
macions, estudis, enquestes i altres
materials sobre les iniciatives de pagament
que tenen actualment en marxa les dife¬
rents publicacions digitals de tot el món.
ELS DIARIS DE PAPER
APORTEN MÉS NOTÍCIES
✓ http://pewresearch.org/
Una investigació del centre Project for
The Excelence in Journalism del PEW
Research assegura que els diaris de
paper aporten un 50% de les informa¬
cions que necessiten investigació. Per la
seva part, la televisió aporta un 30 %, els
diaris i revistes especialitzades un 10 %
mentre que les ràdios el 6% i les publi¬
cacions en línia són les que n'aporten
menys, amb un 4%.
INTERNET PUJA
✓www.eiaa.net
Segons dades de l'European Interactive
Advertising Association (EIAA), Inter¬
net ja és, a dia d'avui, el mitjà més
consumit a l'estat espanyol, per davant
fins i tot de la TV. L'estudi Mediascope
Europe diu que els espanyols dediquen,
de mitjana, 13,6 hores setmanals a Inter¬
net mentre que passen 13 hores davant
del televisor.
DEU ANYS DE PERIODISME
DIGITAL CIUTADÀ
✓ http://english.ohmynews.com/
Aquest diari coreà, pioner en la fórmula
del periodisme ciutadà, celebra deu anys
de vida. Funciona amb notícies aportades
pels usuaris-reporters que posteriorment




Una iniciativa sorgida a Islàndia per com¬
batre la crisi econòmica contempla la crea¬
ció d'un santuari per al periodisme
d'investigació del segle XXI. És una pro¬
posta agosarada que busca atreure mitjans
i professionals de tot el món. La impulsa
l'Icelandic Modern Media Iniatitive.
